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１）Resilient Network with Autonomous Flight Wireless Nodes based on Delay Tolerant Networks, 
（共著)，Sep. 2014, IT CoNvergence PRActice （INPRA)，Volume 2, Issue 3, pp.1-13
２）Proposal of the Disaster Information Sharing System for the Disaster Countermeasures 
Headquarters,（共著)，Sep. 2014, IT CoNvergence PRActice （INPRA)，Volume 2, Issue 3, pp.34-
54
３）The Real-time Disaster Damage Information Sharing System for Information Acquiring in Large-
scale Natural Disaster,（共著)，Aug. 2014, Journal of Internet Services and Information Security 
（JISIS)，Volume 4, No. 3, pp. 40-58
４）Resilient Network with Cognitive Wireless Network based on DTN for Disaster Information 
System in Rural Areas,（共著)，May. 2014, The International Journal of Adaptive and Innovative 
Systems （IJAIS)，Volume 2, No. 1, pp.29-42
５）（Invite Paper） Analysis of and Proposal for a Disaster Information Network from Experience of 
the Great East Japan Earthquake,（共著)，Mar. 2014, IEEE Communication Magazine, pp.44-50
６）Evaluation of Wireless Network Communication by Autonomous Flight Wireless Nodes for 
Resilient Networks,（共著)，Sep. 2014, The 17th International Conference on Network-Based 
Information Systems （NBIS2014）, pp.180-185
７）Proposal of Autonomous Flight Wireless Nodes with Delay Tolerant Networks for Disaster Use, 
（共著)，July. 2014, The 8th International Conference on Innovative Mobile and Internet Services 
in Ubiquitous Computing （IMIS2014)，pp.146-151
８）Proposal of Dynamic FEC Controls with Population Estimation Methods for Delay Tolerant 
Networks,（共著)，May. 2014, The 6th International Workshop on Disaster and Emergency 
Information Network Systems （IWDENS2014)，pp.633-638
９）Proposal of Data Triage Methods for Disaster Information Network System based on Delay 
Tolerant Networking,（共著)，Oct. 2013, The 7th International Conference on Broadband and 
Wireless Computing, Communication and Applications（BWCCA2013)，pp.15-21
10）Proposal of Business Intelligence System by Overlay Cloud Computing Architecture,（共
著)，Oct. 2013, The 8th International Conference on  P2P, Parallel, Grid, Cloud and Internet 
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Computing （3PGCIC2013)，pp.578 - 581
（研究発表）
１）Evaluation of Wireless Network Communication by Autonomous Flight Wireless Nodes for 
Resilient Networks,（共著)，Sep. 2014, The 17th International Conference on Network-Based 
Information Systems （NBIS2014)．Salerno, Italy
２）Proposal of Autonomous Flight Wireless Nodes with Delay Tolerant Networks for Disaster Use, 
（共著)，July. 2014, The 8th International Conference on Innovative Mobile and Internet Services 
in Ubiquitous Computing （IMIS2014). Birmingham, UK
３）ユーザポリシーを用いた耐遅延性ネットワークと災害への応用，（共著），2014年７月，埼玉工業大
学若手研究フォーラム特別講演, 埼玉県深谷市
４）Proposal of Dynamic FEC Controls with Population Estimation Methods for Delay Tolerant 
Networks,（共著)，May. 2014, The 6th International Workshop on Disaster and Emergency 




６）Proposal of Data Triage Methods for Disaster Information Network System based on Delay 
Tolerant Networking,（共著)，Oct. 2013, The 7th International Conference on Broadband and 
Wireless Computing, Communication and Applications （BWCCA2013)，Compiegne, France
７）Proposal of Business Intelligence System by Overlay Cloud Computing Architecture,（共著)，














１）大学教育における教材オンラインストレージとFair Use―Georgia State University e-reserve判決


































－  48  －
土山　泰弘　　Yasuhiro TSUCHIYAMA
（論文）








１）“Air Corridor Ⅱ” for electric guitar and electroacoustics（単独）2013年12月　電力芸術演奏会
2013（日本電子音楽協会）名古屋電気文化会館５Fイベントホール
２）“Variations of the sea” for electroacoustics（単独）2014年７月　電子音楽なう！vol.3（C.A.P./日
本電子音楽協会）CAP CLUB Q２（神戸）
（作品演奏）






２）Abstract：A Compilation of Tales of Karmic Retribution in Chinese Buddhism: About the Jinzang 



















１）Time course of interference by task-irrelevant distractors in the Stroop and Simon effects.（共同）
2014年７月　The 10th Asia-Pacific Conference on Vision, Takamatsu, Japan
２）Characteristics of interference in discrimination tasks within short periods of time.（共同）2014






１）Roots of Hydroponically Grown Tea （Camellia sinensis） Plants as a Source of a Unique Amino 










































－  51  －
三浦　和夫　　Kazuo　MIURA
（論文）
１）波打ち際を歩く―夢・箱庭・小泉八雲・雪女―（単著）2014年５月　埼玉工業大学臨床心理センター
年報　第８号　pp.55-62
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